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Maçka yolları tek taşlı
Bir vakitler 
Abdülhak HamicTin 
yaşadığı
apartmanda semtin 
en sosyetik kafesi 
açıldı...
Bazı barlarda ilk 
içki 7 .5  milyona 
çıktı...
Gucci, Armani, 
DKNY derken etrafı 
hepten markalar 
sardı...
İşte Nişantaşı'nın 
son hali...
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R
ey kardeşlerin Lüküs 
Hayat'ının ünlü şarkı­
sı: "Şişli'de bir apartu- 
man / Yoksa eğer halin 
duman," diye başlar. 
1920'lerin opereti o dö­
nemin İstanbul gerçek­
liğinin altını çizmiştir. Popüler kültürün 
bu sevimli örneğinin yargısı ciddi edebi­
yatta, Yakup Kadri'nin, Kiralık Ko- 
nak'ında tekrarlanır: Aksaray'daki konak 
terkedilir ve aile Şişli'de apartmana yer­
leşir.
Yüzyıl sonunda Pera yükünü almaya 
yüz tutunca, Şişli ve Teşvikiye'de yerle­
şim teşvik edilmiş, böylece zamanın Art 
Nouveau binaları buralara da yayılmaya 
başlamıştı. 20. yüzyılın betonarmesi yer­
leşimi adamakıllı hızlandırdı. Şimdi biz 
yola, Şişli Meydanı ve Şişli Camii'nden 
başlayalım... (Murat Belge; İstanbul 
Gezi Rehberi, Tarih Vakfı Yurt Yayın­
ları)
Biz yola Şişli'den başlayamıyoruz 
çünkü eskiden, yani Bağdat Cadde- 
si'nin zayıf, Nişantaşı'mın eksik, Ak- 
merkez'in yok olduğu dönemde, Ka- 
palıçarşı ve Şişli'den kaçak kot alındı­
ğı günlerdeki cazibesini çoktan yitir­
di bu semt. Pilavcı'nm da, Polat'ın 
da, Kent Pasajı'nın da esamesi okun­
muyor artık.
"Şişli'yi Nişantaşı tarafına bağlayan 
Rumeli Caddesi üstündeki Şişli Kayma­
kamlığı da Milli Mimari akımının göze 
çarpan örneklerindendir. Ama şimdilik o
tarafa sapmayalım."
Mudo City, Remzi Kitabevi, Dün­
ya Gençlik Merkezi, Vakkorama der­
ken burası son dönemde çok canlan­
dı. Mudo City'nin 8 katı arasında 
kaybolup eve çerçeve, çanak, sabun­
luk, hatta kanepe ile dönüyor insan. 
Mangia'da Cappucino'sunu içip es- 
presso bar'm ı yemiş olarak üstelik. 
Remzi'de Türkçe'lerin yarımda geniş 
bir İngilizce kitap bölümü var. Vak- 
korama'daki eskitilmiş deri pardesü- 
lere kayıtsız kalmak mümkün değil. 
Grisi gümüş, kahvesi bakır gibi.
"Kurtuluş tarafına hiç sapmayıp de­
vam edecek olursak, sağda Pangaltı Ha- 
mamı'nı, solda Zafer Sokağı'nda Vali Ko­
nağı'nı görebiliriz."
Biz de Murat Belge'yi Zafer So­
kak'ta gördük. Geçen hafta. Ben 5 nu­
maradaki Artisan'a provaya giriyor­
dum, o da kapının önünden geçiyor­
du. Her zamanki gibi her normal ka­
dını mahvedecek derecede yakışık­
lıydı.
"Nişantaşı - Maçka ekseni üstünde il­
ginç binalar görülebilir. Örneğin Vali 
Konağı Caddesi'ne paralel Güzelbahçe 
Sokağı'nda aynı adı taşıyan Klinik, Mon- 
geri’nin özel bir konak olarak yaptığı bir 
binadır... Gene aynı caddeyle Süleyman 
Nazif Sokağı'nın köşesinde, Ulusal Mi­
mari akımının önde gelen temsilcilerin­
den Vedat Tek'in kendine yaptığı ev var­
dır (altında Yekta Restaurant)."
Evet, artık Nişantaşı'ndayız. Yek- 
ta'nın sırasında ilerleyip Versace'ye, 
Derishow'a falan girebiliriz. Birinci­
sinde ışıltılar, İkincisinde grili bejli si­
yahlı minimalist elbiselerle takımlar 
hakim. Kendisi kaim kumaş, kolla­
rıyla yakası deri siyah uzun ceket çok 
esaslı. Hasır'm köftesi, döneri, tandırı 
ve tüm ara sıcaklan hep iyi olmuştur. 
Beyaz Butik'te marka gelinlikler ve 
çok şık iç çamaşırlanyla aksesuvarlar 
bulunuyor. Karşı sırada ayakkabıları­
nı tasvip ettiğimiz Derimod, açıldı - 
açılacak Mango, LMN admı alan Li­
mon ve krem brule'si tam bir hayal 
kırıklığı olan sandviççi Lina's var. 
Marks & Spencer'in erkeği karşıda, 
kadmı burada ve o köşeden de Abdi 
Ipekçi'ye kıvrılmıyor. Kıvrılmayıp 
düz gider, ışıklardan Valikonağı yö­
nünde düz devam edilirse, D & R'a 
uğranabilir. Diyelim kıvrıldık. New 
West'in ayakkabıları da çantaları da 
görülmeli. Çanta sorunu burada çö- 
zülemediği takdirde eski Freon'un 
yerinde açılan Long Champ'e uğran- 
malı. Markalardan hiç benlik olma­
yan Escada, Laurel, Les Copain, ileri­
de Mezza Lima'nın orada Kenzo. Bi- 
ce'nin makarnaları olağanüstüydü, 
son dönemde tüm yemekler ağırlaş­
mış. Buradan çıkınca ancak Marina 
Rinaldi'den alışveriş edilebiliyor ya­
ni.
Yakınlardayken Mim Kemal Ö- 
ke'deki L'Apart'ı da atlamayalım. A- 
dam başı üç milyona çıkılabilmesi 
mümkün değil tabii ama hem şık, 
hem rahat, hem çok kitap var sevgi­
lim, hem de iyi Fransız mutfağı. Lük­
se bulaşmışken iki adım ötedeki Cho-
pard'm tek taşlan da incelenebilir.
Bice'nin oralarda dolaşırken Rea- 
sürans'ı es geçmeyelim. Ayakkabıcı­
lardan La Scarpa'da hem platformlar, 
hem de sivri burun yüksek topuklar 
var. Vivian Lee'dekiler de çok iyi gö­
rünüyor. Zanzibar'ın dekorasyonu 
Paper Moon'a benzemiş, Kerem Gör- 
sev'in caz barında ilk içki 7.5, İkincisi 
3.5 milyon!
"Maçka yönünde giderken, az sonra 
sağda, eski bankalardan itibar - ı Mali 
Osmanlı Anonim Şirketi'nin kurucula­
rından, Rum banker ailesi Ralli'lerin a- 
partmanı görünür. Daha ileride gene 
Mongeri imzasını taşıyan karşılıklı iki ö- 
nemli bina vardır. Soldaki, şimdi Teknik 
okul olan bina zamanında İtalyan Elçiliği 
olmak üzere inşa edilmişti. Karşısındaki 
dört ayrı girişi olan - ve bir dairesinde 
Abdülhak Hamid'in oturduğu - Maçka 
Palas 20. yüzyıl başında yapılmış şık bir 
konuttu."
Yaaa... Şimdi orası Gucci, Emporio 
Armani ve Armani Cafe. Birincisinde 
nefis siyah deriler ve siyah, dar ama 
vücuda tam da oturmayan uzun e- 
tekler, İkincisinde pırıltılı trasparan- 
larla griler, dekorasyonu yeni deği­
şen üçüncüsünde de Esin Demirö- 
ren'den Taha Tathcı'ya herkesi görü­
yorsunuz. Dört yol ağzma değil de 
ters yöne iki adım giderseniz, baş- 
döndürücü müzik aletleriyle insanı 
fena yapan Bang & Olufsen'in önüne 
düşüyorsunuz. Dönün. Caddede Al- 
tmyıldız'm yanında Calvin Klein açı­
lıyor. Casa Club'da fiyatlar birden ni­
ye o kadar yükseldi anlamıyorum. 
On Line'da ve ayakkabıcı Vetrina'da 
iyi parçalar bulunuyor. Max Ma- 
ra'nm bej kaşmirlerine muhalefet e- 
decek kimseyi tanımıyorum. Kara- 
kol'un orada klasik Handan Hayat, 
karşı sokakta sırayla butikler var. Elif 
ve Şirin Dürüst kardeşlerin markası 
F/Oda burada.
Yer bitti, Nişantaşı bitmedi haliy­
le. Son seçmeler: Topağacı'nda Zey­
nep Tunuslu'nun eski yerinde antika­
cı Şerif Özkılıç, hemen bitişiğinde ye­
ni açılan, Paris, Milano ve New 
York'tan mal getiren Difference... Bir­
kaç gün içinde hemen yanma Cemil 
ipekçi geliyor. DKNY jeans açıldı, ba­
şında Melek Aşkın'ın kızı var. Bu ara­
da Abdi Ipekçi'den caddeye çıkar- 
kenki esas DKNY'ı unuttuk galiba 
halbuki oradaki şıklık da Melek Ha- 
nım'ın güzelliği de es geçilmez. Ak­
kavak 1 numarada, Ev+'m tam karşı­
sında Happy Leyla. Düğün dernek, 
organizasyon, nikah şekeri, vs. 5th A- 
venue'da sonsuz kitsch pasta şeklin­
de sabunlar... Poyracık Sokak'taki 
Country Life hem cafe, hem de mum­
dan ev yapımı reçellere kadar bir sü­
rü alınacak şey var. Kalıpçı Sokak'ta­
ki Miğfer, minik kafelerden. Manhat- 
tan'm sahipleri nefis bir gurme shop 
açtılar, tam Güzelbahçe ile Hacı E- 
min'in kesiştiği köşede. Atiye So­
kak'taki Zax Fusion'da iyi yemekler, 
yine aynı sokaktaki antikacı Pınar 
Hikmet'te de iyi parçalar... Yorul­
dum.
Yedim
•  Davetiye derdi sizi de mi gerdi? Cağaloğlu'nda, 
yokuştaki Ece Collection kesinlikle en iyisi. Ülkü 
Vural’ı bulun, kurtulun. Tel: 513 82 80
•  "Erkekler yarım düzine plağı bulunan birgram afon gibidirler. Kısa sürede bu 
plakların tümünden bıkarsınız; ama her konuk geldiğinde masada oturup onları 
bir daha dinlemek zorunda kalırsınız.” Bernard Shaw
•  Börekler müthiş. Zeytinyağlı sarmalar her gün sadece bir tabak geliyor, kapanın 
elinde kalıyor. Bir de yine ev yapımı az öz tatlı çeşidi; favorimiz irmikli şekerpare. 
İsimden ayrıca kazanıyor. D ikilitaş’ta Emre Börek, tel: 0212 259 04 70.
•  Brooklyn Funk Essentials, In The Buzzbag. Özellikle de 
ikinci şarkı, Istanbul Twilight. Yanında Pelit’in krokanları. 
Sabah binasında açılm ış, bizde yok. Hiç, uyuyorlar...
•  Ciddi kırmızı furyası. Giorgio 
Arm ani’de neredeyse başka 
renk yok. Bilahare değineceğiz.
•  "Yitirm iş tılsım ını ilk sevmelerin, yitirm iş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, 
bir kadeh bir cıgara, dalıp gidene, seni anlatabilsem seni... Yokluğun cehennemin öbür 
adıdır; üşüyorum kapama gözlerin i...” Ahmed Arif, Hasretinden Prangalar Eskittim
•  Parfüm de top 3: Ralph Lauren 
Romance, Calvin Klein Contradiction, 
Gucci Envy.'
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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